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TWEE R O M E I N S E  G R A F V E L D E N
I N NO O R D - L I M B  U R G
J. E. B O G A E R S  EN C. M O R R E N
I. Te Mook zijn in de loop van 1953, in het lage 
gebied ten O. van de Maas, bij de aanleg van een 
dijk rond een terrein1), dat bestemd is vooi de 
uitvoering van omvangrijke zand- en grindgrave- 
rijen, enige vondsten gedaan, die wijzen op brand- 
graven uit de Romeinse tijd.
De ontdekte voorwerpen zijn in het bezit van de 
gemeente Mook en konden, dank zij de welwillen­
de medewerking van de burgemeester, nader be­
studeerd worden.
A. In een der graven was de crematie bedekt 
door een rose-lichtbruine tubulus. Van dit in vier 
passende fragmenten slechts gedeeltelijk bewaard 
gebleven stuk zijn de afmetingen bijzonder groot: 
lengte 34.3, breedte 17.5, hoogte 20.6—22,5 cm, 
terwijl de dikte van de wand 3—3.5 cm bedraagt; 
de zijkanten zijn vóór het bakken van strepen voor­
zien en daardoor ruw gemaakt, de voor- en ach­
terzijde zijn glad.
Op de tubulus werd een bord (1) aangetroffen 
met platte bodem en iets naar binnen gebogen 
wand en verdikte bovenrand; het baksel is ruw, 
en sterk met zand en fijn grind verschraald; de 
kleur is rood, baksteenachtig, zodat de mogelijk­
heid bestaat, dat we hier met ruwwandig Hol- 
deurns 2) aardewerk te doen hebben. Dat. indien 
Holdeurns: Id-begin II, anders; eind U I.
Op het bord bevond zich een grote komvormige 
urn (2) van grijs, ruwwandig aardewerk, die 
overdekt is met brand- of roetsporen 3) ; de vorm 
is uitzonderlijk en houdt het midden tussen Brun- 
sting 4) type 3, p. 143 s. (urnen met dekselgeul 
[hartvormig profiel]) en Br. type 5, p. 145 s. 
(kommen met platte rand), cf. ook Br. type 2, p. 
141 s. (urnen met horizontale rand); hij is spits- 
buikig, dubbelconisch, en heeft een naar buiten 
omgebogen, iets schuinstaand randje; op schou­
der twee circulaire groeven; bodem iets naar bo­
ven gedrukt; het randprofiel is te vergelijken met
Arentsburg 5), Afb. 93, 195. Dat. Id-IIa?
1) Kaartblad 46 W, coörd. 190.27/417.00.
2) Cf. J. H. Holwerda, Het in de pottenbakkerij van de 
Holdeurn gefabriceerde aardewerk uit de Nijmeegsche 
grafvelden, Leiden 1944, nrs. 411— 418.
3) Hoogst ■waarschijnlijk op de brandstapel bij de lijk­
verbranding ontstaan.
4) H. Brunsting, Het grafveld onder Hees bij Nijmegen. 
Diss. Amsterdam 1937.
5) J. H. Holwerda, Arentsburg, een Romeinsch militair
vlootstation bij Voorburg, Leiden 1923.
ö) F. Oswald and T. D. Prycè, An introduction to the
study of Terra Sigillata, London 1920.
Naast de tubulus met bord en pot stond een ge­
vernist bekertje (3) van witte aarde met bruin- 
olijfkleurig-zwart vernis en zandbestrooiing; de 
rand is fijn geprofileerd; cf. Brunsting type 2a, p. 
73 s. in techniek b. Dat. II.
B. In de nabijheid van dit graf werd een gave 
kruik met een bekertje gevonden.
De kruik (4) is van pijpaarde vervaardigd en 
lichtbruin; het oor heeft twee ribben; de bovenlip 
is convex verbreed, terwijl de concave onderlip 
niet onder sneden is. Dat. Ila-b.
Het bekertje (5) is van lichtrode-bruine aarde, 
en vertoont sporen van zwart tot grijsbruin vernis 
en zandbestrooiing; het heeft een spitsbuikige 
vorm met een wand, die een hoog, vrij sterk con­
caaf verlopend bovendeel en een laag, zwak con­
caaf verlopend benedendeel bezit, Cf. Brunsting,
type 11, p. 81. Dat. rfc 100?
C. Op hetzelfde terrein zijn verder nog diverse 
Romeinse stukken te voorschijn gekomen; de be­
langrijkste zijn:
Een t.s. bakje (6) Drag. 27, waarvan de voet ver­
loren is geraakt; mat glanzend, met brandsporen; 
circulair groefje aan binnenzijde van rand, die in 
doorsnee min of meer driehoekig is; aan binnen­
zijde van bodem onleesbaar stempel; dat. Ic* Dit 
stuk moet, gezien de datering van de meeste vond­
sten uit het grafveld, wel als een survival be­
schouwd worden.
Een t.s. bord (7) Ludowici Tq, tamelijk helder 
glanzend; cf. Oswald-Pryce PI. XLVI, 4°); aan 
binnenzijde van bodem stempel (7A) BONOXP 
M‘; fabrikaat van Bonoxus uit Lezoux; dat. Tra­
janus - Hadrianus 7).
Bodemfragment, secundair verbrand, waarschijn- 
lijk van t.s. beker (vroeg exemplaar) Drag. 33, 
met stempel (8) [V]ERECVNDV; bijna identiek
aan Holwerda, Arentsburg, Pl. XXXV, 199b; fa* 
brikaat van Verecundus 8), die in de periode van 
Trajanus-Antonini gewerkt heeft te Vindonissa,
T) Zie F. Oswald, Index of Potters’ Stamps on Terra Si­
gillata, Margidunum 1931.
N.B.: donkere vulling op tekening van stempel =  min 
of meer beschadigd oppervlak.
8) Zie Oswald —  Stamps, onder Verecundus, nr. 3, en 
R. Forrert Die römischen Terrasigillata-Töpfereien von 
Heiligenberg-Dinsheim und Ittenweiler im Elsass, Stutt- 
gart, 1911, p. 216, speciaal fig. 240b: t.s. uit Ittenweiler, 
waar hoogst waarschijnly k ook het Mookse exemplaar ge­
fabriceerd is.
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mti rnt i III -Tg 1,1 " ' l • i(l
Opm. en tek, G. J. de Vries
Romeinse vondsten uit Mook (boven) 
en Gennep (beneden)
Heiligenberg, Ittenweiler en Rheinzabern; dat. 
Traj anus-Hadrianus.
Randfragment van bord (9) met naar buiten ge­
bogen wand, en eenvoudig omgebogen en boven­
op door circulaire groeven gelede rand; buiten­
en onderzijde wit, binnen- en bovenzijde voorzien 
van sporen van lichtbruine „gevlamde” beschilde­
ring; cf. Brunsting type 18, p. 84; dat* ± eind
UIA.
Beker (10) van witgrijze aarde met grijszwart ver-
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»
Inis; „trechtervormige” hals, bolle vorm met zand- 
bestrooiing tot even onder de hals; Brunsting type
4, p. 76 en techniek b, p. 70; dát. II.
Ingesnoerde beker (11), z.g. „dubbelbeker” ; aar­
de en vernis als van 10; zandbestrooiïng tot even 
onder de hals; de vorm ziet er uit als twee in 
elkaar geplaatste bekers van vorm 10; op midden 
van buik twee circulaire groeven; Brunsting type
6b, p. 79; dat. II.
Hals (12) van lichtbruin-grijze gladwandige kruik 
met min of meer ronde, licht overkraagde lip en 
oor in twee geledingen; dat. Ilb-c.
Ruwwandig grijsbruin bord (13) met vlakke bo­
dem en licht naar binnen gebogen wand met 
groeve langs buitenrand; dat. II.
Ruwwandige grijsbruine kom (14) met ronde, aan 
binnenzijde verdikte rand, die aan buitenzijde van 
circulaire groef is voorzien; Brunsting type 9, 
p. 148; dat. waarschijnlijk II.
Voet en gedeelte van buik van urntje (15) van 
terra nigra, aan buitenzijde gepolijst; Brunsting 
type 5a, p. 117; het stuk is voor het bakken slechts 
gedeeltelijk in verfaarde gedompeld; de voet is 
daarbij vrij gebleven; buik blauwgrijs, voet licht­
grijs; op buik nog gedeelte van barbotine-ver- 
siering in de vorm van twee verticale parelrijen; 
dat. waarschijnlijk ld.
Balsamarium (16) van lichtblauw, vrij helder, 
doorzichtig glas met laag kegelvormig onderstuk 
en lange hals met brede, naar buiten omgeslagen 
en naar binnen teruggebogen rand; cf. Van de 
Weerd °), p. 306, nr. 14: dat. vanaf het einde van 
de 2de eeuw; zie echter ook Brunsting PI. 9, 
vondst 7 en p. 177: midden II; misschien moet 
het balsamarium van Mook nog vroeger gedateerd 
worden, nl. in de eerste helft van de 2de eeuw, in 
verband met de andere vondsten uit het grafveld.
II. Bij grondwerkzaamheden ten behoeve van de 
bouw van een nieuwe R.K. kerk in Gennep, ten 
Zuiden van de eigenlijke stad, even buiten de vroe­
gere stadswal10), zijn in Juni en Juli 1953 tal­
rijke overblijfselen gevonden van Romeinse brand- 
graven met bijgaven.
Helaas is van verreweg de meeste voorwerpen11) 
niet opgetekend, hoe en in welk verband ze te 
voorschijn zijn gekomen; de bodem van de graven 
lag gemiddeld 85 cm onder het maaiveld. In de 
kerk is onder een groep van „potjes” (o.a. een 
ruwwandig bord en een kruik) een vloertje van 
Maaskeien ontdekt bij het uitgraven van een fun- 
damentput voor een van de zuilen. Het t.s. bord 
A 4 en de kruik C 1 zijn uit het meest westelijke 
punt van het te bebouwen terrein afkomstig. In 
het meest oostelijke gedeelte zijn dicht bij elkaar
°) Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archaeologie der 
Nederlanden, Antwerpen 1944.
10) Kaartblad 46 W, coörd. 195.50/412.55.
gevonden: veel scherven, de t.s. kom A 7, de t.s. 
fragmenten A 8 en 9, en de inheemse pot F ; wel­
licht heeft daar de ustrina gelegen.
Alle cultuurresten uit de Romeinse tijd zijn ge­
vonden in een zich van West naar Oost uitstrek­
kende baan ter lengte van ±: 55 m bij een breedte 
van ± 30 m.
Belangrijkste vondsten:
A. Terra sigillata
1. (1) Bakje Drag. 35, rand in barbotine-tech- 
niek versierd, dof glanzend; cf. Oswald-Pryce, Pl. 
L III, 8. Dat. Trajanus-Hadrianus.
2. (2) Bakje Drag. 27, mat glanzend, aan bin­
nenzijde van bodem onleesbaar stempel; circulair 
groefje aan binnenzijde van rand, die in doorsnee 
min of meer rond is. Dat. Trajanus-Hadrianus.
3. (3) Bord Drag. 18/31, licht glanzend, aan 
binnenzijde van bodem onleesbaar stempel, aan
buitenzijde van bodem graffito (3A) N? NOVUM. 
Dat. Domitianus-Trajanus.
4. (4) Bord Drag. 18/31, helder glanzend, cf. 
Oswald-Pryce, Pl. XLV, 12, 14; aan binnenzijde 
van bodem stempel (4A) OF Fl/GER; cf. Brun­
sting p. 58 onder Flavus & Germanus. Het is een 
fabrikaat uit La Graufesenque van Flavius Ger­
manus; dat laat-Flavisch, Domitianus (zieA. Oxé, 
La Graufesenque, Bonner Jahrb. 140/141, 1935/
36, p. 374).
Aan binnenzijde van standring graffito A M; cf.
Brunsting, p. 192, 1 en 2.
5. Bord Ludowici Tq, dof glanzend; zie Oswald- 
Pryce, Pl. XLVI, 4« en Gennep, afb. 7; aan bin­
nenzijde van bodem onleesbaar stempel, aan on­
derzijde van bodem ingekrast kruis of X. Dat. 
T ra j anus-Hadrianus.
6. (5) Bord Ludowici Tq, licht glanzend, aan 
binnenzijde van bodem onleesbaar stempel, aan 
buitenzijde van bodem graffito (5A) I N(?). Dat. 
Hadrianus-Antonini.
7. (6) Kom Curie 21 met uitgietopening, oranje­
rood (in tegenstelling tot de andere t.s. vormen, 
die alle bruinrood zijn); cf. Oswald-Pryce, Pl.
LXXIII, 1. Dat. Antonini.
8. Twee fragmenten van bakje Drag. 33, circu­
laire groeve in het midden van de wand aan de 
buitenzijde, dik baksel, mat glanzend met brand- 
sporen. Dat. IIB.
11) In het bezit van Deken W. Janssen te Gennep, aan 
wiens belangstelling en welwillendheid het te danken 
is, dat wij de graf gif ten hebben kunnen bestuderen.
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9. Fragment van bodem van bord Drag. 31 met 
brandsporen en rest van sterk verweerd stempel 
M I C ;  fabrikaat van Miccio12), -waarschijnlijk 
nr. 3, die in de tijd van Hadrianus-Antonini ge­
werkt heeft te Blickweiler, Heiligenberg en Rhein- 
zabern.
B. Gevernist aardewerk
1. (7) Bord met sporen van „gekamde” beschil­
dering; zie Brunsting type 20, p. 86; rose-licht* 
bruin baksel; alleen in de groeve, die de rand aan 
de binnenzijde scheidt van de rest, is nog wat van 
de roodbruine beschildering te zien.
2. (8) Bord van witte aarde met geelbruin ver­
nis, met C2 in één graf gevonden. Dat. II.
3. (9) Beker met strakke wand en fijn geprofi­
leerde rand, witte aarde, bruin-olijfkleurig-zwart 
vernis met zandbestrooiing; cf. Brunsting type %
p. 73, en techniek “b, p. 70, Dat. II.
w
4. Fragmenten van deukbeker, witte aarde, grijs­
zwart vernis met zandbestrooiing. Dat. II.
C. Gladwandig aardewerk
1. (10) Lichtbruin-grijze kruik, weinig ontwik­
kelde bovenlip, ondersneden onderlip, waarschijn- 
lijk tweeledig oor, betrekkelijk korte hals bij over- 
gang naar buik sterk verwijd; vorm ongeveer als
Brunsting, type 2a, p. 94. Dat. eind I : ±: 85/90— 
100.
2. (11) Grijswitte kruik, tweeledig oor; de bo­
venlip is naar buiten gebogen en enigszins snavel- 
vormig; de onderlip is licht ondersneden; cf. 
Brunsting type la, p. 93. Dat. Id-IIa*
Bij deze kruik hoort B2.
3. (12) Grijsgele kruik, tweeledig oor, weinig 
ontwikkelde bovenlip, niet on der sneden onderlip. 
Dat. eind I-IIa.
4. (13) Kruikhals met horizontaal gedeelde lip; 
zie Brunsting type 10, p. 99; uit Engeland afkom­
stig? Dat. waarschijnlijk Flavisch.
5. (14) Grijs-lichtbruine kruik, tweeledig oor (?), 
sterk ontwikkelde bovenlip, onderlip bijna geheel 
verdwenen, overgang van hals naar buik vrij ge­
leidelijk; cf, Brunsting type 2c, p. 94. Dat. Ilb.
6. (15) Lichtbruine kruik, sterk ontwikkelde en 
over de onderlip gedrukte bovenlip; cf. Brunsting
type 5b, p. 95. Dat. Ilb-c.
**) Zie Oswald, Stamps.
1S) F. Oelmann, Die Keramik des Kastells Niederbieber, 
Frankfurt a. M. 1914.
[
7. (16) Witrose kruik, tweeledig oor, trechter­
vormige monding. Dat. UB.
8. (17) Witgrijze kruikamphoor, trechtervor­
mige monding, op buik vier circulaire groeven, 
goed gevormde standring; cf. Brunsting p. 104, 
type 20. Dat. II.
D. Ruwwandig aardewerk
1. Grijsbruine, zwaar beschadigde kan, waarvan 
monding niet meer aanwezig is; waarschijnlijk als 
Brunsting type 15 (p. 151), cf. Niederbieber18) 
type 97. Dat. IIB-ÏIIA.
2. (18) Kookpot je met bolle schouder en een­
voudige, rond naar buiten gebogen rand, grijs- 
lichtbruin; het baksel, dat vrij hard is, vertoont 
grote overeenkomst met het aardewerk uit de pot­
tenbakkerij van Ulpia Noviomagus14) en is slecht 
gemodeleerd; op de schouder bevinden zich twee 
vingerindrukken naast elkaar; cf. Brunsting type
lc, p. 142. Dat. Id-IIa?
3. (19) Kommetje van grijsbruin aardewerk, 
aan buitenzijde gedeeltelijk zwart verbrand, met 
eenvoudige plat omgeslagen rand; het is slecht 
gemodeleerd en vertoont overeenkomst met het 
aardewerk van Ulpia Noviomagus (zie boven
D2); cf. Brunsting type 5, p. 145. Dat. Id-IIa?
4. (20) Kommetje van rode, baksteenachtige 
aarde met horizontale rand, waarop brede circu­
laire groeve; onder rand aan buitenzijde twee cir­
culaire groeven; Holdeurns aardewerk ?; cf. Brun­
sting p. 145, type 5, en Holwerda, Holdeurn-aar- 
dewerk, o.c. no. 355—362, type 66b. Dát. waar­
schijnlijk Id-begin II.
5. Diverse grijsbruine borden met platte bodem, 
en opstaande wand in verschillende standen, al of 
niet met groeve langs de buitenrand (cf. Mook 1
en 13). Dat. II.
E. Terra nigra
(21) Half bolvormig, lichtgrijs kommetje, aan 
buitenzijde van de wand raadjesversiering in twee 
zones; cf. Holwerda, De Belgische waar in Nij­
megen (1941), Pl. XI, 522. Dat. Id-II?
F. Inheems aardewerk
Uit de hand gevormde pot met vlakke iets naar 
boven gedrukte bodem (diam. aan buitenzijde 
9.8 cm, grootste diam. buik 23 cm op een hoogte 
van 15 cm); vorm niet te reconstrueren; bruin-
14) Zie M. Daniels, Romeinsch Nijmegen II, Ulpia Novio- 
magus, in Oudheidk. Meded. Rijksm. v. Oudh. Leiden, 
N.R. VIII, 1927, p. 90 ss.
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zwart baksel, weinig verschraald, opvallend dun 
(3.5—4) mm), aan buitenzijde gepolijst.
Uit het bovenstaande blijkt, dat graf A uit Mook 
globaal in de 2de eeuw na Chr. gedateerd moet 
worden; graf B kan op het einde van de 1ste of 
in het begin van de 2de eeuw zijn aangelegd. In 
het algemeen wijzen de vondsten uit Mook, die 
een enigszins nauwkeurige datering toelaten, op 
het einde van de 1ste en op het begin en de eerste 
helft van de 2de eeuw.
De bijgaven uit de Romeinse graven te Gennep 
behoren tot een langduriger periode. Op grond van 
de beschikbare gegevens kan men aannemen, dat 
met de bijzettingen in het grafveld een aan vang is 
gemaakt op het einde van de 1ste eeuw, in de laat- 
Flavische tijd. De meeste enigszins nauwkeurig 
dateerbare stukken zijn vervaardigd tussen zh 85- 
90 en het midden van de 2de eeuw. Enige voor­
werpen zijn uit de tweede helft van de 2de eeuw, 
een enkel is wellicht nog uit de eerste helft van 
de 3de eeuw (D l).
De nieuwste Romeinse vondsten uit Mook en Gen­
nep sluiten aan bij die, welke door Byvanck15) 
zijn vermeld als afkomstig uit Noord-Limburg ten 
Oosten van de Maas, uit Bergen, Afferden, Heyen, 
Mook en Middelaar, De door Byvanck genoemde 
vindplaatsen liggen ongetwijfeld aan een Romein­
se weg, — die langs de rechteroever van de Maas 
moet hebben gelopen ter verbinding van Nijme­
gen met Venlo enz., — en hebben voor het groot­
ste deel sporen van grafvelden opgeleverd.
Onze kennis van de woonplaatsen in deze streek 
gedurende de Romeinse tijd beperkt zich nog 
steeds tot die van de landhuizen op de Sint Jans- 
berg en de Kloosterberg bij de Plasmolen. Op de 
Kloosterberg betreft het een villa urbana, een in 
grootse stijl opgetrokken gebouw, dat eigendom 
moet zijn geweest van een zeer vermogend per­
soon ï6). Dit landhuis, dat db 1600 m van het on­
langs in Mook ontdekte grafveld verwijderd ligt, 
werd in de 2de eeuw gebouwd, vermoedelijk om­
streeks 125, en is in de loop van de eerste helft 
van de 3de eeuw verlaten. De graven, waartoe de 
jongste vondsten uit Mook behoord hebben, lijken 
in het algemeen te zijn aangelegd vóór of in het 
begin van de periode, waarin de grote villa op de 
Plasmolen bewoond was.
Van Gennep waren tot nu toe nog slechts uiterst 
weinig vondsten uit de Romeinse tijd bekend. 
Byvanck17) vermeldt aardewerk en een aarden 
lamp, en steunt hierbij op een mededeling in de 
Maasgouw van 1892 18) en, ten onrechte, op een 
bericht van C. R. Hermans in Noordbrabants Oud­
heden 19) ♦
Het grafveld, waarvan nu aanzienlijke resten zijn 
gevonden, schijnt zich nog verder naar het Wes­
ten en Oosten uit te strekken, tussen kerk en oude 
stadswal, tussen kerk en Niers, en ook voorbij de 
kerk, stroomopwaarts langs de Niers 20). Het laat 
in de onmiddellijke omgeving een uitgebreide 
woonplaats vermoeden; hiervan is echter nog geen 
spoor ontdekt.
15) A. W. Byvanck, Excerpta Romana III, ’s-Gravenhage
1947, p. 56 ss. en 103.
lfl) W. C. Braat, Een villa urbana op den Kloosterberg 
h\] den Plasmolen, OMROL, N.R. XV ( 1934) p. 4 ss. 
w ) O .c .p .57.
18) P. 85, M. Michels, Romeinsche oudheden te Venlo,
in § 4: „een lampje in roode aarde, gevonden te Gennep 
aan de Maas”.
19) VHertogenbosch 1865, p. 14; cf. p. 26 en 103.
20) In het verlengde van de strook, waarin het grafveld 
is aan getroffen, ten Westen van de kerk, direct aan de 
overzijde van de voormalige stadswal, ligt een terrein, dat 
de „Pottenhoek” heet.
SU M M AR Y
Two Roman cemeteries in the north o f  Limburg
In 1953, during building operations in the north of the 
province of Limburg, traces were found of two Roman 
cemeteries with cremations and grave goods. One ceme­
tery, near Mook, can be dated to the end of the Iste cen­
tury AD. and to the first half of the 2nd. The other ceme­
tery, at Gennep, yielded pottery datable to the end of 
the 1st century (hardly before 85—90) and to the begin­
ning of the 3rd century A.D.
Our knowledge of the settlement in Roman North Lim­
burg has heretofore been limited. Only two villas were 
known, both situated on the hills in the neighbourhood of 
Mook. Both the recently discovered cemeteries undoub­
tedly lie along a Roman road which followed the right 
bank of the Meuse. This road connected Nftmegen (Ulpia 
Noviomagus) with Venlo, etc.
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